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PT. Marimas Putera Kencana merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang 
industri pangan dengan produk utama berupa minuman serbuk aneka rasa. Perusahaan ini pada 
mulanya merupakan sebuah home industry yang didirikan oleh Harjanto Kusuma Halim, MSc 
pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kota Semarang. PT. Marimas Putera Kencana mengeluarkan 
produk pertamanya berupa minuman serbuk rasa buah tropis khas Indonesia dengan merk 
“Marimas” rasa jeruk pada tanggal 19 Oktober 1995. Bermodalkan visi perusahaan “menjadi 
produsen minuman serbuk nomor satu di pangsa pasarnya”, PT. Marimas Putera Kencana 
senantiasa melakukan pengembangan inovasi rasa guna memenuhi selera konsumen yang 
beragam.  
Marimas merupakan minuman serbuk buah pilihan asli Indonesia dengan 28 varian rasa 
yang kaya vitamin dan mineral. Produksi minuman serbuk berbahan baku utama gula ini, 
seluruhnya dilakukan oleh PT. Marimas Putera Kencana dengan menggunakan mesin serta 
peralatan yang selalu dijaga kebersihan dan kehigienisannya. Tahapan-tahapan proses produksi 
Marimas meliputi penggilingan gula, pencampuran gula dan powder, serta pengemasan 
Marimas ke dalam sachet hingga ke dalam karton. 
Konsistensi kualitas Marimas yang terus dipertahankan oleh PT. Marimas Putera 
Kencana dari waktu ke waktu berhasil menjadikan Marimas sebagai salah satu produk yang 
tetap diminati masyarakat Indonesia. Marimas telah tersebar luas di berbagai wilayah di 
Indonesia, meliputi wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, 
Jawa Timur, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, dan Sulawesi. Marimas juga berhasil mencuri 
hati konsumen di luar Indonesia yang menyebabkan produk ini juga diekspor ke berbagai 
negara, seperti Nigeria, Bangladesh, Filipina, Uni Emirat Arab, serta masih terus diusahakan 
untuk diekspor ke negara lain. 
